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Основными характеристиками режима эксплуатации для оценки 
живучести являются определяющие параметры коррозионного 
состояния (ОПКС), а также цели и функциональные требования 
обеспечения технологической безопасности СПЗК. Мониторинг ОПКС 
выполняется для выявления изменений эксплуатационной несущей 
способности с целью принятия при необходимости мер по устранению 
негативных последствий. 
Обеспечение технологической безопасности в процессе 
эксплуатации связано с оценкой рисков коррозионного разрушения 
конструкций. Условие обратной задачи живучести формулируется 
следующим образом: по измеренным определительным параметрам 
коррозионного состояния выбрать модель продления ресурса стальных 
конструкций. 
Решение прямой и обратной задачи резервирования живучести 
конструкций по признакам коррозионной опасности позволяет 
устранить неопределенность и субъективизм при выборе проектных 
решений СПЗК. Для реального бизнеса оценка технологической 
безопасности промышленных объектов означает снижение рисков, 
вызванных коррозионной опасностью. Таким образом, получает 
реализацию теория потенциальной эффективности для оценки рисков 
с учетом надежности, живучести и безопасности конструкци 
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Применение комбинированных конструкций в строительстве 
расширяет возможность соблюдения требований качества, надежности 
средств и методов противокоррозионной защиты. Одновременно 
обеспечивается возможность снижения металлоемкости, повышение 
надежности и долговечности, увеличения ресурса при эксплуатации в 
условиях неблагоприятных воздействий внешних сред за счет 
снижения уровня коррозионной опасности. 
Анализ исследований свидетельствует о возможности продления 
ресурса конструкций за счет комбинированного использования 
элементов из стали и полимеров, обусловлено повышенной 
коррозионной стойкостью материалов конструкционных пластмасс и 
рациональным сочетанием прочностных свойств металлоконструкций. 
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Задачами исследования являются обоснование состава и 
структуры определяющих признаков коррозионного состояния 
(ОПКС) комбинированных конструкций для целевого управления 
технологической безопасностью строительных объектов. 
Исследования направлены на обеспечение качества и надежности мер 
первичной и вторичной защиты комбинированных 
металлоконструкций, совершенствование конструктивных решений, 
расширение области применения несущих стальных конструкций в 
сочетании с ограждающими элементами из сотового 
поликарбонатного профиля путем обоснования расчетных ситуаций по 
условиям живучести систем противокоррозионной защиты 
конструкций (СПЗК). 
Для оценки эффективности применяемого материала в расчетах 
на долговечность использован показатель отношения резерва 
надежности, который является комплексной характеристикой, 
учитывающей состояние СПЗК при выявлении резерва несущей 
способности и остаточного ресурса. 
Практическое применение разработок осуществлено при 
реализации конструкций пространственного блока используемого в 
качестве свето-прозрачного элемента покрытия здания, состоящего из 
стальных конструкций и ограждающих полимерных пластин. 
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Важнейшим требованием, предъявляемым к подвижным 
металлоконструкциям, является обеспечение их долговечности при 
гарантированных показателях безопасности и эксплуатационной 
пригодности в условиях коррозионных воздействий. 
По данным Госгорпромнадзора Украины, количество кранов, 
отработавших нормативный срок, из года в год возрастает и составляет 
83%, из них кранов мостового типа 87,9%. В среднем выводится из 
эксплуатации ежегодно лишь 1,2 – 1,4% в год. При этом в основном 
списываются на металлолом или попадают на вторичный рынок 
краны, имеющие значительные коррозионные разрушения. 
Согласно NACE International ущерб от коррозионного разрушения 
для развитых экономик мира превышает $ 2,2 трлн долларов США в 
год. 
